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Lt•s amb de IUI'It:•rd aY:lÏ<'!ll •.u :on·:· l• ;::heu!· ~·Il dio<iprr, il y a <fUCitftH's 
allllt;es, IL•s t'i'aintt•s qn·anit lon~ternps do!tn:·es la ïnil:l,·~~e dP c·a poitrine; 
il ~t·mhlnit r:·prP:Hlr;_• p!u~ d.' f:>t't·e ('[ :'ll!lporl<·!' ''""'· f;:!i•!!:tl ~:-~, fo:n·li\111:•, 
sol!''('l!l pénih:cs pon!' !11i, du pmie~·:;oJ!'it!, lorsqn'ww il!itrv ali't'l'lion non 
moi us ~~·an· 'int mt•n:tt'l'!' sun t·xis(t•net•. 1! rl>·-i.·.!a i•lll!\lt•mps, Ill' ~:·lai.-;­
saut pas ahattrP pat· 1:1 t1oull'ttl' et la faiblls:>(·, l'l. )'t'mplit;sanl, a\ f'L' un 
cutu·a;.:e auqtn•l sc~ fol'Cl'S !H: rl-poudniPnt pr:~ !nu.fu;,,,,·, !t•:•. dt'YPÏI'S crue H'S 
!'ondions !!li impos:dcut. 
\lais mnlgrt'l !cs soins si t;c!ait·o;s l't ~i dt·Y•Hlt;, l(lll :·rntomaienl de 1uute 
part, il <~pprt'·:·iuit. la gravité du mal, tl \"il, ll\c,• cain\1· !·i ~;•ns ~l'l'ain· 
illu~iou, approeht•t· le !l'l'mc fatal (1), n•p;rl't!ant ~ans do11te !;•,; il!liH •.·~ •rtt'il 
amait pu t'lit'Ol'l~ dol!ll<'l' a sa familk. :'1 ~es ami~, ill!!'~ l!'i:Y<P!\ qu'il !ab,;>it. 
inat·hen'•s, mais l'(ll'oll nt nt d1: moi lb edle tlPruièl'l' 1'1. dow:t· ,:al isl'<!l'IÏ<!Il de 
labst'r, apri.·.s lui, llllliOIIl aimé rt t·e~pt•t·t(• dont sc~ lravaux dt•\:tit•nllrHil'' 
mettn• le souveni1·, ct deux fils 'lui sauraient p01·te1· t'l' uon1 avct· IHHIIH:ttr 
et ajoutet· lem part à l'hél'ita;;c sl.'it•utili<IIIC IJllC dl'liX gL'IIt;mliuns ll'lll' 
léguail.'Llt. 
~OTICI-: H!STOHH.HiE Sl Il ~l. .\ IHtl E~ IlE .lllSSlEl'. 
Par M. J. :D2EC.AJSNE. 
1I "'!' 1: r: .: ·, 
br ••n;r:llll'lit'ani· a !l"!•:' ;· n·i(e >:olil'i' '''~' !<1 \ 1•' l'l. le·~ II'HY<lll\ dt• 
''· \t!r';'.l n•: .1: ''liT, '!::•· p••ns<'••.· ~=i' po'•.''t·!ltt• •l':rhnni a l:wi. Pmu· lt•s 
{'U!ltPtUplll'i!Î:J~·: l"O~H!Ilt' poUl' tt p••~i·:;ri{,•, Pilt' lill' piH'i\ll: ~10Uth'!'. \'Il '{\H'I(Jll(~ 
,-;urt<·. la r;d•.oa pl'D\Îi 1, :;;ipl!e ;ii• !',·\isiPIH'I' :Til'ittiiÎ:l:r•· dP. notn· illnsln· 
col1i·~ilt', e11 LtPnn~ if\n;;h ~! .. ·";;;\ ('xp:ique et jt~·:ït!ii,~.liO=' rv!;n~:~. 
Jlau:; Ît•,:; ~t·jp~~,·~~.;~ l'tJ!U!\\1 1 tliirb tolli(•'i i(·~ \'nit-;~ uo..·rrt,-·, tt :·~a·li•oilt~ hti-
tnainP, IP rn,_~riit\ re~le prP'"tfll'.' ~ou!ou!'S ÏiHii' i•!t~('l. l·i. ltt~·\·it~f·ni ilS(' ll'lll1;.~ 
met dn père aux Jll~; i! ~ ,o;nlù •1;::· ia nnblt•sse :•11\me d\' lïHt<•llb·!tt•o·. qtu• 
IJOUS ~Olllllll'!' [Ull'' ~i 1\Ï.-}>·l:'l'~ H i'!''''l,lliHÎtl'C cl 1;::i IlL' ::'Î!·!~HI~e q:H• pa:• d!•s 
st•rriee~. ~oit Wtllllist· l'•'P •;:d:t::!, l'O!d•IW tons k~ palriei:tl~. il ec·s :di<T';::. 
tiws Pt ù ces rPYers qtti !:m:,; rapp!·!::•iJt a t·,:~·.tfi:è d(•Holn! n:lilll'<'. Si, pa1· 
une t·n:'t' exerplion, ttn voit d{• ioi!J t •• initl lt' g"flait~ !"tt' pt·rp· l~;,~r d~&Jl"\ piu-
'ÏI'lii'S gt:lll;!'il!ÏOIIS Sl!<'l'l''~i\'t•:;, •;:·;!;:,il;· IHl\llll' Pli s't;hlÎ!-!ïl'Hll ,jp ~;on )l11Îill 
tl'ol'i!.!itw, l't;c!;tt d la dur.'<' Ill' ~·l':: :'·it•r;;Î,;•,:ni J:,mais : il n, lTillllit' tnuh·s 
\c•s 1·hoses <l'il'i-hn~:, sn lil!liil' Lit<ti••"><·;ii llli'I'<Fil;e; il s'•;itilll', ti k 1101\l 
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1{11 'li a tlllOltl\' li 't111e aiii'L'olul!lorieuse n'est ph:s rt u' un hn ii 11;.:~· l1·c: 111;, ~omnw 
lill !':llll\'etdr.;; ia p'dl' tle~ fan:illL'S. 
I.e·. d,· Ju,.~i<'ll nou~ apparai~scnt '.'omnH·. u11e dl's nvl•s lHÏ\ ik;.:ii.;l,~ 1111 
ntotHit•. intt•.lln~tut:l: a PliX seuls ils oceupt•ttt un sih·ie l't tlen•i dnns l'llbtoire 
,J,. la ho\allÏI[llt', dcpnis l'l·portnc de Tmu·ud'ort jll'lj\l'a la \\Ô\t'l'. Lt~s twill~ 
d' \utoil!t'. 1h· ;to~rplt, tle llt'l'lllll'Ù ct cL\Iitoiue-l.aurc\lt <le .lussit'll sont po-
pul<lirl'S pan ni nous: CfS grands honmws Stllit ;;n,• tll' nos gloires nationall's 
lt•s pins itll~<lltit•stahles, et nous pou\'t>lls l'Il ètre liPt'S l(ll~Hill nous 'oytlll~ 
qttt•llt• intlnt'ilt'l' ont cxcn:èc ll'ut·s tnt\'illiX ~l\1' lt•s progri~,; t1e I'Histoil'ü na-
lttl'l•lll~ tout t'Hiiiwc. A l'es Jl!lll\3 illustn·s Ykni. s'ajoute•· edui du tlel'llit•r 
l't'(ll'<'.'l'lllaut til' la famillt·. Adrit·IJ de .lnssit·n, di~ll'! euntimmtt•m· des }JÏ:I't'.~ 
de lo ,,,,:tfllidt· ualiiJ't•/lt•, l'l tiont la mort n:·t·t·Hit• a ,·.t.,·~ 1111 1leuil ponr le 
lliCHHie ~ci<·Hlilil[llt~ tout t'tttii'r. Vous lll'anz rlt·~i~IH;, ;'\lessiem·;;, ronlll!i' 
S!lll ,;it•\ e Il' plus direct, pom· v ons rd:·;;ct•i' ll's priueipaux tt·aits d'utu· 
,·ie tpti llllli~ a <;ie <'h<·lt> il tous; j't:'ssai(·rai 1le r(·pondre a H>trt! I'OHIÏHtH'I' 
d de pnyl'r u11e pw·tie dl' la ddt\• li1• I'I'<'OiHIHi:::•illlt'P dout je ne m·m·tptilt.t·t·ai 
i illlllli~. 
Adrien de .ln~sieu l'~t lit; au !Hu~énm le :2:; d1;eemhrc 17'37. Sa saul:t; ck-
lti'Hll' Ill' pt•:·mil point ll'a~snjctlit· ~'Oll enfante aux 1'\l'rcit\•s t·t·~ahet·s de la 
Yit• 1ll- t•ollt':.:•·: ii l'til den'! au sein de sa l'ami Ill', et sl''' pm·cuts furl!lll ses 
prt•mi,·rs in~l1tulems. Sa tlli:i't' dit!-nJéiiW, j<ilotl~c '''~ <'<Htlribnet· an dt;\l!-
loppl'nwnt d1• cl'ttl' jtHllt' intl'lligeilee, ne recnla point ,{pvant une dtuh· a 
IH<[U!'ilt· ~on ~··xe n·stt· g(··nüralenH'nt lott'Uil;.!l'l'; l'lie apptO:t k latin et \'oulut 
••t \'1\"·i~!t"l' \p,; prl'mit•rs ,··i\•meHh il son His. :'liais hienlùl: la sanlt; ,[· \t!riPn 
~·· r:tlù·rtlli!: <>Il put, sans tlau;;~r, le laire pat·!icipt'L' aux avanln~t·~ de 
lï .• s\:·u·.·•:o.t t'il commun: il t•ntm eommc tlcmi-pcnsionuaire m: lyrée '\a-
pukon, mt tk fot·lt·s t;ludes athevcrent l't•tlucaUon conanencée sous le toit 
p;tlcml'l .. \ tlh-st•p\ ans, ct1 Hll't, le jeune tle .\ussien remportait Il' }lrix 
tl'honneur au !'.nntl concours, }Jrélutlant nin~i aux sm•,·i~s qtw lui rt'·servnil 
l'annir. 
\lai!rt· tic sutn., su~ .~•lÙh •. \tlrhm tltl ;lussiL'lt ~e fùt peut· èln•livt'P au\ 
,··lutlt·s littl·mirl's. 1 .. ' ne eontw issnm~t· npprofoilt!ic dt•s dt•u:x langues que nous 
a k-guét'.' l'anlit!lliit'·, ''"vif Sl'ntiutent de la gTanth•nt· tlt•s id~es, de la lwautt; 
du l;m!,!ag:c dans !I'S auieurs ijlli avaicul. t'•tP ses compa!!non~ tl'enl'<tnl't', la 
tolll'llllt'(' de ~on 1•sprit, pcul-1\tre Huc poinit~ de s~l'plir•isme qui, l'tllllltH' 
celui 1.1' Era~llle, lt• pnu~suit lllllÎII~ a la t·igut•ut· de la t'•liH.'Iusio:J rJu'l'lll' IH' 
l'attn,·!tait au plai~i!' ti<' !a dbe11~~·.Ît~:t ~··11'-!!llltÎl', ~:~~ triomplws llllÏ\'I'I'!SÎ-
taires t'\lX-11\t;nw~, tout k portait ù la littàatut't'. :\Jais il co1uprit 'ile IJtw 
nob[,.,,l. oblige; tils, pelil-111'\l'lltk ~l'illt.!s !wtanisl:l's, il sentit rjuïl y antit 
tlt·n•lr puur !ni à aeee[ltet·le ).:iOriPII" heritage rlc sa famille aulrenwut qtw 
~uus b\·udice d'inventaire. Sun~ rompre aVi'l~ ~··s lint·s fa\'oris, il <d1Unl11 
'aillantllll'lll l'l>tudc tlc l'Jlisloit·c uatlll'l'llc, et st:s prctnil'rs pas dans cettr. 
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~lll:li'.'ll·. IW'I.L\14)1 L Ill. 1-'IO.L\t:l:. 
l'ili'I'Îl'l'e. IJ<lllll'lie tilTIJt au~urer du lustn• cJu'il ajouterait un joUI' au IJo:JJ 
dt·ja si gr<Jnd qu'ii porttlit. 
C't·st au miliPu dt•s l'h<unps l'l dl's bois, dims c·t•s riants paysu:.(l'S qui t·u-
eadJClll Pnr1s l't IJUÏI de\:tit, plus tard, visiter tant de fois nu milieu de 
ses t•lt•n•s, ljlle le jeune bot:ulis!t• prit solilai;-cmeut sl's pn•miües lt\'OJt;;, 
'lais lill usuge que l'expérieneP a justitit'· \\Julut. cp11•, a l'ext•mple de ses 
préd(•cesseurs, il commt·nçàt sa cmTirre de saYant par l'etude de la mt;de-
ciue. On n'imaginait pas alors que le titre de botaniste ptit t;li'L' st:par(~ de 
et•lui de docteur, t't le jrune de .Jussieu suiYit les cours de la Faeulk. C'est 
a cettt• t:pocjue de sa vie qu'il se lia étroitement, ane Achilh• l~ieharil et 
avec i\1. Ad. BI'Ongniart, d'une amitiédout la eonfot·mite d'dt~tles ne lilcpw 
n·ssPlTer les liens. 
La thi·w pur laquelle l'dudiant com·m~na, en 1.H2ü, SPS dudes nH;diealt·s 
fut aussi le d!'but du botaniste. Il prit pou1· sujet la famille d!'s Euphlll'-
hiaeec·s, dont il discuta les proprid0s mt;dieales l't les aflinit(•s hotaniljlll'S 
les uut·s lit'~es aux autres, commP l'indique l'épigJ'apiH' mbe en tt\tc du llll'-
moire : " fJfmd1t' qwt' (JCI/e!'e cmu·cniwll f!timn t•il'fu/c cum'clliU11t 'J'Ut: 
nt·r!iue 1111tumli Cllllfinentw· l'firuu virtute J!I'OfJÙis ttCCCtlwJt. " Cl'ttc thi.·,t· 
J'ut soutenu!' en latin, audace llt.'.iit rme it ,·ettc c'•poque, t't avec lill tnleul 
qui ju~tifia l'audace: l'hounelll' de la sl>ancl' tut, dit·on, du cùt(: du jl'Ull•' 
n;cipiendaire. 
Chaeuu de nous, i\lessielll's, en entrant dans <'ette viC', apporlt• son inc!i-
viclualitt; morale H\'CC ~on individualit(·. physique; mais nos apl itudes, Los 
teudances, notre disposition particulièJ'I' ù adopll•t· telles iclt•es plulùt que 
telh•s antres suhis~ent l'l'!H'Illlant l'atlion cie notre entou•·a~e. l'l uos fat11ltL'~ 
uatirPs prennent toujours plus ou moins l'empreinte du milh·u dans le•Jlll'l 
clll'S f!rmHlis~ent.. Adril'll de .lussil'n 11e pouvait c;ehappPr, pius qu'un autre, 
à ees iuHul'uers, et il eut le bonheur t!e Ill' trounr autou1· de lui que cles 
intellii!Clll'C~ d'l·lite. Ce fun·nt tLtbol'll L.-t:. Hiclwrd, .-\mpt•r(• e!: De,fon-
tainl'S. ami~ i11times de la fafllilk; ce fllt aus:;i, prt•sque l'Il mèuw te1np,;, 
Ch.-Sigismond l\llnth, botaniste hnhilc, qut· la similitude de 1':\~(' lit SPil 
compagnon de travail, l't avec qui il prit de boJIIJe heure l'h;d>ilude dl·s 
analyses botaniques rigoureuse~. t:n peu plus tard, lot·scpw dt'•ja Antoinl'-
Laurent de .Jussieu ~·affaiblissait sous IP poids d1•s années, ~.1. Bo:IH'I' 'i11t. 
impl'imcr ù l'espdt d'Adrien de Jussieu une nouvelle impulsion vers ll's 
idt;es morphologiques. !.es n•cherches du botaniste allemand SUl' les inllo-
rescences, son /:'.\sai de 11W1W!J1'11/iltic drs /ÙtjJhodH'S ne ponYaient maiHillC'I' 
d'ewrcer une certaine action su1· les traYaux analogues d' . ..\lhicn de 
.lussicu qui embrassaient les mèmes sujets; mais cette rencon!l'l' de deux 
hommes t;mincnts dans la mème voie, loin d'ètrc pour l'li\ un motif 
de rivalité, ne serYit, au contraire, qu'a cimenta danmlttge leut· t'lroitl' 
amitie. 
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.\OilLE Sl U .\1, .\. ilL .llS~ll-.1. 
C1• fut. l'li ·J S:Hi, apri'.; ;\\·oit· rempli depuis 1 ïïO, c'1·~t-a -dire pPndant 
einquanll·-si.\ ans, lt•s f'UIH'tiolls de professeur dt• hotanic1ne, qu'Autoine-
J.aun·nt de .lussil'll songl'a enfin ù la rctraik. Snt· ~•~ proposititlll, l'n,scm-
ùlec dt•s professeurs du ~luséu1n nPilltlia son lils Adl'ien prol't·s~c·ui' de 
hotauiqtH' rurale; holllll'lll' ill'Corclt;, 1111 ~il'de 11\llHU'H\HIIl, i1 sou gmud-onele 
Jkrnai'CI. :\cette <;poque, <jlli u'e~t pas bien tifoi,_:ut•c de nons, l'étude des 
plautl•s indigènt·~ l'tait encore reganh;e eomme IIIH' partie rsscntkllc~ dela 
hotanic1ue, et les hl'rhorisations avaient 1h11t,.; l'esprit cle tous, pi'Ol't•sseurs l't 
c··lcves, une importance qui n'avait pas Jwsoin d'ètt'l' déilloutre!'. On n'avait 
pas songt• I'IH'orc a l~ou~i<lt;rel' comme pen scientiliqtH', pn·s<[IW comme 
inutilt·, la distinl'tiou des Pspècl'S, et comnw pi'l''llue })l'l'du le temps qu'ou 
emploie ù et• dillil'ile travail; on 11'était pas m'l'i\'e a c~elte l-tran~e eontra-
didion, dans lacpa•IJp tomlwnt dt•s sa\'tnlls du jour, tle proserire, au IIOill 
dt· t'l' qu'on nppPIIc la pratique, l'titwlt- qui fmniliaris<· le mi1•ux avec h·s 
fait~. et fournit aux npplicatious utile, la h<~-e la pins ~olitlc l't la moins 
trolnJWll~t·. Il impork, Mt·s~il'urs, de fair\' ju,t.it·t• d'tilH' errcm· qui ~~·mit 
fune~te ù la n;r·itable science, si l'Ill' clt·Y;:it H' propa~<·t·, futH'Slt• au~si ;t 
l'agriculture qui t•lterche ù distin;..:m·r, "' ct•. raison, les pius !(•gers t·arar-
tl~i'l'S de rac!'s ou de \'HI'idt;s entre lt•s e~pi!t'es qu't'lit eullire. i\'onh!ions pas 
que c'est tlrms ll's herborisations qu'on rwquiert lt•s premières et les prind-
cipalt·s notions de l'habitude• des plantes l't c!L· letll' ot·gatw~l'itp!lit~ ~ que 
<!'t•st lù qu'on Hl'l'i\'t' à se fnt·met' une idt·t· nl'lt<~ du <·aral'lere dt•s <·spèee~. 
dt•s races, des \itrit•tl-s, point de dèpm·t cie toutes les clas8ilieatinn~; IIUI' 
e'est ~;·,, enfin, <tu'on appn'tHI il ohsl'I'H'r t'!. qtH' la voealion <lu llalmalbtt· 
se l'<;rèle. De romhil'll de savants distingnl;s, non-sPult•mt'llt comme bota-
nish·,;, mnis c·ommt• zoolngisl!•s ou gt;ologul's, la Fmnce l't I'Em·oJH; n'l'us-
Sl~lll-ellt•s poi11t t'tl; priH;es, si quel!pt'urw dt• c~t·s exeursiuns si attr·ayalltes 
a tous les ;\~cs dt• la vic rw .fùt H'lllll', l'Il t,n•illant chez eux <les gotits l't 
d!'s facultés qu'ils Ill' soupçonnaient pas en('ore, leur iudil!uer la' oit· qu'ils 
a\'ait·rlt <ll;snrmais ù sui He'? 
:\tlt·ien dt• .lussieu aYait l'espr·it !l'Op droit pour ne pas eompren!lre lïm-
portauet• des J'une! ions qui lui étaient eonlil··es; il s'n~issait d'instruire dt•s 
comlltl'll<,'illlts <'1 dt; d!·eidcr peut-Nre qul'lt!ll'Ulll' de ees vocations qui fout 
les ho1umes utile~. Son r·ôle n'était pas l'I'Pl'IHlant tout entiCI' il l'I'I;CI' : 
:\utoine-Laurent. de Jn~sieu, .Bernard de .ru,siell ct Sébastien Vaillant, tous 
trois démonstratrurs de botanique au M usénm, avail•nt gh•riensement fray(· 
la mn tl'; ~.1. .-\drieu de Jn~sieu 11'aYait qu'à nHH'Chl'l' sm· ll'nrs tntecs cl a 
sui\'rc les tradilions. 
Tous l'Cil\ qui ont fn;tJuenté ftos hl•r·hm·i~ations Rll\·ent avec quel dévouc-
llll'llt il s'est acquit!<; dl' devoirs qui n'dai1•nt pas exempts de fatigues. Sans 
pm·Ict· des marches pt·nihlt•s et pi'Oiongée~. des orag(s qui, sous notre ciel 
inconstant, vir11nent si iuopinémentjetet·lc trouble duns une excursion à la 
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<~ampngtw, l'l l'ain·. l'Olit'il' dt•o; ;·i~::illt"i ù la ~antt;, l''t·st <k.\ù tilH' t;\!'lw lnho-
ricust' llllf' d'nYoil' :'1 l'i;pondrl' ù tonlt·s 1\'S tj\ll'~lions qui Jll'll\t'tlt tllrr 
adrcsst'es il tHI prol'l':<St'!!r p:tr de t:nmbtTll\ ,··lht·~: il fa!it u:ll' palirne•· :t 
toutr qm•nn·. lllll' !èl'illldt' pn' t'lH'e d't•spt it, hrnut·onp dl' doun·u;·, t:t: l'l'l'-
tain l'lljOlll'IIH'IIl qui lW dt'·~~··uèrt> point l'li l':tmilinrilt'; il J',lttt ~mtont lill!' 
CtHHHlissanet• appmfll!!dit' dl's :'ot'l)H'S \(trit't·.~ dt' !a n;gl'latiou, Pl !lill' mt;-
moirc tellenwnl "ltrt', t{IIC le professt•nr ne pubs;o ,;tr,• :t!'t'f.;V·· tleYant ut:e 
diflicultt; soule,.,.,. a l'i1npr01 hle. Tootrs ces qw:liks, i!:\1;1 ~·:i l'ill't's i~olt;,.~, 
\tlril'n tlt• .lus-i~n lt•s poss•;dail n'unies, l'! chacun 1\P ~~·~· •<t•n•s JWI!I at.tl's-
tl'r, t'olim te moi l(lli ai l'Il si lougtemps l'hoiiiH'lll' d•• p:trlii~C'ï ~t·s lJ'il\'1111 \:, 
l[t!C jamais t•lles Ill' st• sont :d'faiblies, Jnêmc·IIH'sque, •h'.fà :titl'inl dl' la ;·ri!el!o· 
malmlil' qui l'a t~ttlt·H:, il ~t·ntait flos let;cn:; dt~ lllllnnicp"' rw·a t' 11!-''·~·,·;,\1'!' a 
ch:up1e l'ois clc· t•uJltinnl'ill's souffniiH't':i. 
lks herhorisntious, quels q:tL· soü•nt le tait-nt et le l"ilitl'J:ot' qu on y tl;:p!c•k, 
lW ~uflis;:nt pas pour fain• la réputation :i'un saYant. t't. d'aillt'\II'S il y aYail 
ohli~atiult polll' \1. ch• .lus~iPtl ù c•ottiribm·t·, d'utw manlt•t'<' plus dirl'C'it' l'l 
pins !lurahh·, au dt'·velnppentent ch• la ~I'Î!'Ill't'. IJnl' ~c·l'ie Ile 'kmnïr,·~·, 
modèles elu ~elll't', et auxqttl'ls les pt·ngrès ~fllls cesst• ct'Oi~sauts tl1· la hota-
uictue n'ont ric•n eu ù nwrlilil't'. plnt•t•nt Alli'Ït'll dt• .tm:sic•tJ mt •·aug tlt·s pn·-
miers hntaub.lt•s tl<' l'Europe. ,)';li dit toni il l'hl'lll'l' rpu·ltJ 1il''' :Hols IÎ<' ~:t 
.1/utll!f)t'UjJhie de.~ h'uphnrbi·u:,:t'.~. S•· piat:<!ll!, l'llli\IIH' t•'dait ;tlor~. l'n~n>.:e. 
au st•ul point Ill' vue dt•s <lh isinm. ~.::'ln;rirptl's, il 1'<'\t;iai! clt'·.!it. ,;,,,b l'l' prf'-
JllÎl'l' t-ssili, ln Sa!!aeité ('t lnjtt!-'tP~!H'. 1i~· s~·~ aper~-n:..,, Ln cu1 ~Jiu~ t q·:l ('1:-\~t-l\ 
il livrnit a la puhlieitt; la .1/mul(Jt'•'jiit/,. yr:w:rilf'!l' "''.< if,.twr:, .. ~. !':dte sur iP 
modèle dl' la pn•mit•J'f', dont elit· rappelll' IPs fJtlnlik,;, ruai' où :·on 'ad 
pointln· l'Pite IH'\II't'IISt' Ïlll!ll'· a !ion tllos •lia~;t·:tmln:·s, tlt'•n•l<lpp . .-t' tkpllb 
lor·s dans lt•s tra 1 aux de hnt.ill!iif111' lli'St'i'iplir•·. el 1111i l'l'lllieul <t\ t'l' 
tant de simplil'it<.' l't de lilftolit,: la pn~ition rPiathe tiPs divl'rs Ol'!.!ill!t's Lll' 
la tlt'tll'. 
En 1:-\:.lo, une 1 roi~ièn1c monù((! a phil•, el'ilt• d1•S .INLiw:ù.<, pitts t·ompldt· 
que lt•s pn•et•denll's, [l!tÏ><Jll'l'lle l'OH lient If'' <·artwlères ~IH'L'ill!f!il·.•; de ioull's 
les l'~pèl•cs dt• !a f:tmille, s'annone!' comme le pr.··l:ttlt· d'tm traYait plus 
\'liSte et plus par l'ait, la .lhmogl'fi,IJ!ttf t!P.s Jf,tfJJiqlliw·,:t'.<, l'œu\'1'(' <'<tpitak' d·· 
\1. A. de J•.lssit•t:, l'l. ù lnqttPik il travailla prt·s d:• ~'!liidu:z<~ fllllil'l':i euw,·-
l'nlin•,;. Ce nP fui, en d'l'l'l, <!111' dan:• le eout·s dt• -txr,:; qne l'l' lw<ttlnlt;,noin~ 
'it. !P jour: ù lui seul il aurait su l'Ji pon1· assm•t•r la rt'putation dl' ~on auteu:·. 
l.l's plus hantes 1(\ll'~tiou~ d'analomil· 1'1 t11' pity,i<'lo!.!.Îl' y sont ahot•d(•t's, t·i 
parais,;ent n~soit:t"'; tellt•s soilt l'l'lies llt· la sytndrit• ll•H'ale, des anomnlit·~. 
1le la fl-com1atinn. dt~ la strl!l'tlln' ~i l'!'t'Hmp!ahlt· cl1": !innes l'Il gém;ral. .\11:. 
plauehrs dt•.;tim;.·s ;! l'aire enHt~:dlrl' les eameli•rcs dt·s :,\l'lll't'S, \1. de .!u~~i<'tt 
U adapll; lill •ysli::lll' de si~'ll'S l[!tÎ ('01\:iÎS\e, ('OIIlllll! L\. Jlro" Il l'avait <k.: il 
l'~sayé dans Sl'S Ill u.<t /'li( ir mes 1J/r111tantm !Ytn'fl'- .'/,,1/uwl io:, a dé:;i;,!.lll'l' 
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toujours lt\ lnènH' org:tae par la mèmc combinaison de !t-Itre~; ou de ~igiH'S. 
\lai~ t't' que pt>u d<· hnlaui-lcs pt•ut-~tre ont n•murqm', et c·c· qui me ~t'lnhlt\ 
ln;;t i1 l';lil tli!.!il'' cl'attcntinu, e'est lt• l:thlt'au final :·ar lt'fJiH·I il a t·s~ay(· 
d'l'.xprinH•J' !1·,; ::Iii;, il!·,, n;ttllipks d<',; !!l'lli'('s, l't qui t•st t~ont•u dt• mnuit.J't' ù 
pi'Oil\1'1' :pH' l'n··,ln• naturPI n't•st pn-;, eomme on l'a t'rtl si lnn!-(lemps, pl 
cornnll' (!IH'ique' personlli'S le profrsscnl: t'llt'OI'l', la .~1;rù• /i;léaù·e. Ce senlÏI 
~orli1· du t•a•l!·e daus lequel Je rlois m't•n!'t•rmt'l' iei, <[lW dt· eiH'rl'ilt•l' ù Yons 
t·'\pliqucl' t•c nonn·au poiut de vue; je nw horn<• it tlil'l' que j'~· vois le 
gl'rme cl'u11e 'tlt'l' f'(condP qtH' l'aveuil' dt•n·lopp<'ra, d qui pent-Nrc douut'ra 
naissa!ICI' ù des aprn;us philn,ophitpH·s cl' une haul<' portt•l'. Cl'tte Jltm"[JI'a-
1,;11·,. des .Vol,'ii[Jhioc,:,.s, ct·ltt• ll'U\Tl' <JIIi a !ttHt'ffl!t' la matmitt'• dt• S!JII talt•nt, 
at·r·ust• c!H•z Adrien dt• .lus~ieu lill pt'cHiigil·ux ~aYoit· hntaniqt1e, till!' critique 
illl'='i ~·l.ll't', t1IH' '"!.!'lcih; ;u:~,i IH;tH;tmnlt• l(U(' edles de M'S illustrt's pan•flt~, 
\uloine-l.nun•nt t'l lkrnard de .lu~sit•n 1'11'\-mt~ntl'~ • 
. le lW Hill~ signnlerui p:1s tl'illltrt•s "t•n10in•s i111portnnts de \1. ch• .lll,,il!ll; 
t'l'ile t·itation dt• t'ln·s lll' ':llll'i:it ,JonlH't' tilH' hh'e tle la \'illl'tll' d'till snYnnt. 
C'est Hli'I•Hil duns lt·s lrayaux d'analyst! 011 tll' hotanitJHC •leseripliH•, tli:ns 
lt•s eil't'OIN'riplimls tlt·s gi'Oupt•s d i'applil'ation de leurs earncti•res, l;; oit 
HIH' l:ll'!.!t' part t•st faite au libre arhitre tin sa\'Unt, quïlest faeill' rlt• ~~· faire 
illu,inn ~'Ill' !a Yalrnr trutt homnu·. l.t• puhlie Ile Yoit CJlH' 1'!"\tc··rieu:· du 
lint•: ~:o11 t·nnir·un est pout· lui lettre• close, et, ue ptlll\<mt l'aire mit•ux, il 
nH'Stll't' lt• nH;i'i!•' de l'auil'm· il l't'paisst'lll' t•l au uomhn• des Yulnnlt's. :\lais 
brist•z le Sl'l'illl, t•t pt•n.•tn·z clatl'i t'l' l;tllyrinlhe d(• ddails ou s't•nft•t'lll<' la 
t'ill'tll'lt;ri~tiqut• clcs gt•mt•s d cie~ t•spi•e(·~, <'! hil'lltùt HJHs n•t•ottnailrl'ï, il la 
tout•ltt' tit• l't'·nimiti. 'i ta nain~·~·. l'a mcu·qul· elu si~ttc th· ~e~ du~,, i ('[le lui 
a dt.pi•rl i, an•t• Il• don dP l'uhsl't'\'ill ina, le St'!llinH•nt des rapports si nù·e~·­
snin· pour l'tnhlir ll's anaio~i<'s d fail'l' ressortir h•s tliff•'n·ltet•s. Eh hieu! 
l''t·~t p:tl' t'l'S t:·:tits smlnut '!"~' st•c1Hingnait le talent tle :\1. ,\. de .lnssil'u. 
llqmis hit•n ci<':' ann(·rs, il :•oHnwttait an•t· nne ri~oeHr dl' plus t:n plus 
s•·' i·n· st's !t'il\ ;tu x d'analys(• il la loi dP l'uni![• sc·iPntifiquP. I.'t'tutle des 
ntp(HHh c!e' f;t;,:illt',> t'itln• t•iles t'tait rii'Vl'llllC ~011 occupation pl'Ïneipalc: 
t·'dait putti' lui eomrnc·!ïa•l'itagt•lt• plus direct fJII'il avait n·t:ttdr ~cs pèn•s; 
il y t·mu•t•fl!t·ait ton tl'~ les fot'<'CS de srn intPili~~enct· . 
. lt• tH' ~Hth P""'t'i' iei ~ous silrtH'l' lill arlieito cle Ta.xuttomit~ lhllanitJIIl' 
puliliv. l'Il '1:-lltH, cla!IS il' /J/f'//o/1/lfli!'l' 11/lÙ'f'I'.W'f tft•,, .<cif'llf'l'.'' 11U/Iti'Cl/i'S, l't 
qui, t:tt !t• t•omp!'t'n~l a peitH', y <·.~t rrst" prrsqHP totalement. onhli(•. Cl'l 
UJH',l'lllt\ dt> pri•s de soixanttHlh: pages, rst, ù mon avis, nn tles uwiilt·nrs 
nwl'l'l':tliX de philo~ophie hotani(Jile IJili aient dl\ pnblic;s depuis l't•p•HJIH~ 
de l.iitllt': l'aulrur y p;tsse l'Il revnr !es tlifferl'nts systi·mcs qui ont eours 
dPpnb 1'c•pn1pw cle Hi vin et de Bay. C'e~t· Hill' ü·l'itablc histoire de la hola-
nicpH·, mais une histoire critiqnc oit ll's sy~tcmt's sontjng(•s aYcc ccttr supé-
riorl!t' de talcut et cette Iinesse d't~spt·it Cfu'\dl'icu possédait au plus haut 
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~Ot:II·.TI·. 1101.\.\11)1 1·. IlL ! B.\.\t:l·, 
dq.!l'l'. On M'lit, t'Il le lisant, !(111: Il' jl'IIIH' liltt'·ratt·u•· n'a pas eoulpll•l!•n•t'lll 
di~jlill'll ~OIIS il• Sil\ilnl l'OIISUillllll'. et !(Ill' I'I'S Slljl'ts, Jll'l'SI(IIl' autant lit!l;-
raires que scientifiqu<'s, ~out l't'IL\ IIIIXI(Ill'ls l'ault'l!l' s'ahaudonnr le plus 
\'oloutir1·s. t :1•s goùts liltl'lïlil't's, ll'gm;s par sa j!'um•sse ù sou iil-!l' 111Ùr, :\J. dt• 
.lussit·u sut lt·s fail'l~ tolli'IH'I' au profit dt• la seit'IH'I'. PPI'S'>Illll' n'l'tait initit•, 
conlllll' lui, a la litlt;ratlll'f' hotauii(UC; il l'OIIIIlli~sait et possédait, dans 
lïmmemc hihliolhi•qlw t·onlllll'IWt'e par ses aïrux, presque tous les ,;crits, 
nH'me ll's plus anciens, qui out tmit ù celte srit~ncl', et sous er l'apport il 
dait ~=,·mlit daus toute la t·ignt·m· du mot. l;ue histoire de la hotaniljlll' 
de\ ail C\Jlli'Oillll'l' Sl'S lou gurs rtud!'S ct Ir personuifil'l' tout entier; depuis 
lougtt•mp~ ï: n;unissait lrs matèl'iaux d'tm ouvmge qui mauqu<' il la science, 
l't rtm· lui seul, eu Fram·e, était capable de composer, lorsqur la mort t•st 
H'lllte I'Pnlcvt•J' prrmatun;meut à ses travaux. 
Il a <'t'tWndaut laissé lill livre lllli a popularisé son nom parmi la jeu-
lll'~se d(•s ,;,·oies: son 'l'mité élérnentaù·e de botmïipœ, ounagt' simplement 
l't dègamment <'t'rit, m(·t.hodique rt el<dr, où la plupart des questions im-
portantes de la sciPnce sont traitées a\'CI' a~sez de détails pour satisfaire les 
~a\ ants, <'t asst•z de simplil'it[• pou1· être iutelligihl!'s aux <:omnwnçanls. 11 
mc suftira, pour dt;ll:ontn~•· colllhÎ<'Il eet <HIITa;..ce a <'t(\ appn;cit;, de vous 
di l'l' qu'il rst al'l'iv[• il ~a s<•ptirnw ,:dition; c'est à prn pri•s trente mille 
exemplain•s qui oilt (•!•; Yendus d•111S l'<•space Ü1~ dix ans; il a, d'ailleurs, dé 
traduit dans les principa:cs langues de n:uropr . 
• le viens, 'lessit'lll'~. <l'essayt'l' de vous faire comlaitre '\1. \. dt• .• lussieu 
corn ni!' ~a\'111lt: il mc n•ste ille t•on~idt;l'l'l' <~omme profl'SS<'lll', l'Omnw mt•mhn· 
de I'Al'adt'·mie des sei<'lle<'s, comnw adminbtmtcur, ct il vous r;1ppd1~r la 
part trop eourtt• qu'il a pri~1· ù vos tranmx. 
C'est l'li ·l!V,:, qu'il l'ut appel<' asuppll:e1· :\1. Au;.:ustedt• Snint-llilaire. t'JI 
qua!itt·· dl' proft'>Sl'lll' d'oJ·~·ano~riiphi<' wgt·!all\ il la Facultt; d<•s seiPIH'l'~: il 
t'lnit nloJ·.~ ti.Jns la mallll'il\; d<~ ~on inknl. Sn rl'•putntion, l't•spi·ee d1• popu-
larit(• qut• ses lwrhorisnlions lui aYai('lll llf'IJUisP, la sinaplkitt; Pt la l!l'ltd<~ 
de ~a dit~l io11, attiJ'('J'ent a\IIOUI' ilt~ lui \Iii a1Hlitoil'l' S\'l'ieux oill'hn:l,llll' ri' Et;1t 
l't ~~~ littt.'l'al('lll' vinrent plus d'uJH' fois, comme aux hrrhori~:ntioJiS, sP mèkr 
a la jeunessP des l'eoiPs. En rnonlant les dt•gn··~ Ill' sa l'haii'l', \1. A1lrit•n ile 
Jussieu s'(•tait promis ll'(~vitcr les inutilités brillantes dn lnngagt•, (k restrr 
il ln fois st;rÏI'ux, simple l't conl'is, très mt:·thodiqne surtout., ;diu d'ari'ÏVPI' 
il tPules lt•s intrlli~enres de port(•e ~i int:~gniP, ljlli sont apprlt't•s i1 l'l'l~lll'illil' 
h·s le~·ons 1lu maitrP. Je Ill' p11is mieux cnnll'h;l'iset· son t•nseii!nement, 
nwlhr.un•us('lllent trop comt, <ju'en ,·ous disant qu'il a eunstamnlt'nt dé 
l'applieatioll rles priul'ipcs d!·veloppt's dans son t•xposition de la taxonomil\ 
n'gt·lnk. Le but sans cesse pn'sent ù son esprit et. auqul'l il eoordounnit tous 
sc~ apcr!.:US, c'était de fail'e I'essot'tit' la ~;mmlc int!ueuce de ln mdlwdc na-
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\U'IICE Sl"l\ M •. \. IlE .II:~SIEL 
fiii'PIIt•sur lt·s pr<lgri's dl's Sl~i;•nces de l'ohsenation; il voulait l'I'Illh-e palpable 
a tous Il' st•ns profmHl de ces mots dr Cnvie1·: « La mHhodc uaturrlle est la 
scient·e r(•!luilt• il~~~ pl11s simple I'X}ll'('s~intJ •• , 
Harement il s'animait; le eainw t:·t.tit daus SPS habitudes (•ommc la timi-
dite dans ~on earackl'e, et il aimait ;t tJ'ounr, chez ceux qui venail.'nt 
l'entl'ndre, le.; disposilious !(tl 'il appc<rlail: lui-m~nw <l('YIIIll. son auditoire: 
la pla1·iditt;, l'al!!•ntion, le re~pc•ct. P<~nr ri'ITotJ\t'l' rt•t 11imable lélissrr-alltT, 
l~ritl' ~pi1·itul'llc eausl'l'ie qui altirnit•nt ù ~~·s hel'llOI'isations, il lui fnllail 
lïudt']ICIHhiiH'I' dl\ la promeuadt• au ~ranci air, nu la lilwr!l·~ d'ullm·,·s que 
rl'prl'JHI h• profeS>l'lll' <]uancl sa ll'l,'üll l''t aeh!'\.,;l'. 1\ lOJ'S il ~c S!'lltait th;ga~<; 
dt• lïmnH'tH' respousithilitl; dl· 1\•mt·i~lll'lllt'Jlt puhlit~: il l'Oilllll!'lll:.ait: 1111 
t'JI:'ei~nt•nn•ul pt·ivt'>, il I'I'[JUiltbit il\'''' l'II,ÎOtlt'tnr-nt anx di\'erses questions 
qui lui l'!airut mlress(·l's, et il n'd;,it pas r.:n· !(IÙ'll s'ahaiH(onnanl au 
<'hal'llll' d'uut· sa\'ante eallserit• il n;pci<H ~~~ keo;1 tout t•utii•J't'. Tel dait 
l'atlt'ait dt• t·t·s t•utn·lit·ns, I(IIC IPs nnclilt'.III'S 11011-st•nll•Jneul l'Il pro,·oqnaient 
la t'olllillltaiioti da11~ la l'tHil' dr la SorhOillll', mnis Hl'l~omiHI!.!,Ilaient hil'n 
souwul il' pro:'!•s,eur .insqu'a Sllll doJnitill', aliu dt• ll's proioll~l'l' t'lll'OI'l'. 
\1. dt• .lu>sieu l'oittinuait la tradilion, aujourd'hui inll'iTlllllpue, de;; vit~ll:\ 
prof•·s~eurs, amis dt• !t'lli'S ,;)èYes; il <associait à ll•ttrs l'l'forts, !l's t•ncou-
l'il!!l'Hil, nppi<llJdissait, a\'l'e tout1~ la sinet;ritè de so11 Ùllle , a h•tu·s 
sut-cb, et se ft~is<~il un bonheur de guider leur inl'X}ll;rient'l' pm· lle pntt•r-
IH.+" ('O)l~pjJ..;. 
HP~'II nwmhn· de l'Académie dea sl'ÎI'Ilet•s eu 1.8:H, \1. de .lussieu eut 
SOH\'t'llt ù t·xpJ·inH'I' son opinion sur '''·"' :ra vaux soumis a l'appt·,;cialion dl• 
t•etll' ~arn:;tt· <·urnpa~11ie; il lt• fit tou.Joil!'s d'une mauii're hiell\·eillantc l'l 
propre il <'l•l'Olii'W.!CI' les jeliJtes hotani~lt'~. Sl's rlin·rs rnppoi·l.~, parmi h•s-
qul'ls je eiiecai celui Slll' Je grau<l prix dt·~ ~dellt'es phy!;iqnt•s l(Ui tl\ait 
pou1· olijc•t l'vtud\' dt~ mouwtm•uts de~ t'•l11Js reprodnt'tl'III'S ou ~IHJJ't•.;; 
<h·s alf!ues zuospor~r~. ete., sont dt•s tnndt•le~ d'auaiJSe l't d't;lt•gante cxpo-
~ition. 
\utllllll; trois fuis diredt·ur tlu )(u,;t;um, .\!. de .lussit•n d(·ploya, <ians 
l:es uollvcllrs fondions, une parfaite eon naissance dl's hotu mes l't des 
(•hosl'~• lllll' ~agl·sse si grande, uue apprl'einlion si ju~te des iuh;nlts du 
grnud \•tahlis~t·ment <pli l'fl\'Hit \'U Jlililrt•, qt!t' son souwllÏI' n·ste altat:lw it 
lille multitulll' <Il• ml'sures mlmillistmti\'l's dont l't•xpt;riellec a tlt;nwntn; 
l'utililt-._ Dou(• tl'lllll' ~mude fermeté, qu'il sn, ait tl'll1Pl;rer par hl'atH•nup 
de dtlllePIIr, il 11c sut jnmnis faiblir tl;tns l'at•t·omplisst·nn·nt cl'nu dt•\oir. 
llmant nos tl'lluhl<•s ei\'ib, il ~e moutra a la hautt·ur dt•s eirt'Oilstances; par 
son calnw, son ~aug-ïroid et sa pre~t·Bee <l'l·~prit, il parYiut ù plal'l'l' lt• 
i\lus(·um ~Iii' Ull terrain neutrl', l'ta tkllllll'll!'l' ainsi Il- 1lan.~l'J' qui po11nit 
nwnal't'l' le plus J'il'h<' dt;pût dl' no~ ril:ht•sst•s sl'irntihi(IH'~. 
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A la llllll't til' ~l. Dl'sl'oulailH'S, il fut invesli dPS fouelious liP tlin•clt•ur 
tl,· IÏiel'hit•l', qa'il pal'la!!.ea p\n::; l<ll'd :m:c so11 ami, :\1. Ad. Brm:~nia1·1. S01 
uomiualion t•ut pour n;,;nltat !a cl'!'atiou cl'un hcrhil'l' de la llol'l' frallt.•aist•, 
ainsi qu·\1111' \'.ol!~·dioll spù~iall' t!Ps e~pt•t•t•s d'i·:nropc>. :11. tlt• .lu,s!Pll eonl-
pn•twit toute l'illlportallei• til' l'dit• inlnll'll~il' l'oliediou, do;:t 1:1 llllllll'lll'ia-
llll'l' llt;L'l's,ill' llll ll'l\Yail cnnsitl.··,·ahlt~ 1'1 111, lo11s les i:1slanls; i\' r•lll'dl'ïnil 
tous les lllonH·nh dl' liherl•' tJUC ltti laissah•ul h·s devoirs dt• :.on <tdmilli.'-
1 ration ou dt• ~<Hl prllft·,~oni t. .le me rappelll' a wc houln•u ;· lt•s ti ist'll>·sious 
tjui s'de..-nit•ut r11 pn;.-euc1• des t'chantillous rcmanJuaùle~ par leurs auolt:il-
lit·s •lll l'Il ùwt· d'un genre incoiHIU; ~1. de .lus~ieu dl-ploy.tit alms toul<·~ 
'~'~' qualit,;s st:litlt·s l't. aimahiv::, et stimulait dtncuu putt:· ::;·rh·,·r lt• pli1s 
:'lll'l'illl'llt «Il but. 
\ llillllll' memhre de la Soe!dt! centrale d' Agrieultlll'l', \i. de .1 w,~:,.u tH' 
n·~sa de pl't•tult·e pat·t it \ïts tramux; vons u'avez pas ouhiit;, .\lessietu·s, 
l'l'lo.c:t• tL.\uguslin Sagl'l'et, <fiiÏI \ons a lu d'une noi:-. 1h:jù <tl'faihlil' par la 
tnHiadit•, d lfliÎ rt•>t,•ra !lans y,;s soun·uir:o; comiiH! lille mu' l't' 011 l:t !int•sst• 
il'l t.tlent de l't;l'rivain s'allk a la rig11el1t' <le l'~tllill~ H' dt·s f;ti!s pn1· il• :<:t\Hilt 
d il l'expression llt;lieatl' dt•s Sl'lllirurnts 1k IÏHlPlllle dt: l'il'llr . 
• Je suis ainsi l'ouduit à vous park1· de lïwiiiHIC prh e, ;, mppl'il't' l'l'~ 
n•1't11s qui font le !!I'HtHI cito~ l'Il, lt• hon pi>re de fa:uilit•, l'arni sinl'èn•, 
l'lwuuète homme l'Il lill mot. ~l. A!lrit'll tk .tu~SÎl'll dnil rait polir la VÎI' 
dïuli;rieur, l'll''l'lait la, l'Il t'OIIIjlag!dt: 1L11ui~ ':ttil:k:, p:t!'oJÏ le"IIIE'is je· 
dois twm:m•r ~l \l. .1.-.1 .. \llllh'IT v\ it• d:wl\'l!t' Ht'llli:l, !fit il ,;';d>:lllll<'lllli\ÏI, 
sans t•onlraintl' t'l: :-;uh n.•stril't!un, il la ho!lhomit· dt· ~n;: t'illill'it•n•, ù la 
vinwit{• dt• "''S smtiml'nls aiTt·o~ltlt':t\. 
t.;ul' Cuii~Îlll' lt•Hdn•:nt•nt ainH't', .\latlellhlÎst'ile 1-'t•iieic de .iu~'il'u, llllfll'l'S 
tle lnq lii'JÎt' i! a\ ait p<ts~t·· SO!I l'lli'Hi!l't' tlaii~ IIIH' J:ropridt• Ill' ~=lll :'iH.:il'. '\1. tk 
S!'llllt'der~, <tllt'IJitlrc~ tks Jnonln~ncs du l._vu;;:~ah, lui fttl plu' l;u·.: <tltac·ht;t: 
pa1· tlt-s \kits it la iois pliis th•u \ d plu~ fo1 i,;; il l'qwu~a lto :, ,t•pt:>tnht'l' 
1 t':27, t>l t:<'lll' IIIJloil l'Hl. po~1r lous 1:eu.x la ~·1!11','!' d'un houht•tll' fJUl' ia llHis-
sant'l' sl!t't't'ssiw d:: tlt•l!x l'!tl'nnts de' ;ut hkatM !h'f'l'itilr~. '.1. dl' .lu,sit·H 
~~·mhlai\ ll·;n·olr pius I'ÎI'Il a dt'sire1· sUl' h1 IPITI', IJIIillld, p:•r 1111 arn·t du 
l~Ïl'l, dont lous nous aHHIS a subir a notre hcun: la s~n;rit1;, l't·llith-l· de son 
bonht•lll' fut detruit; deux jOIIrS s·t;!i\[('Jit Ù j>!'ÎIIl' el'lllllt;;; dl'jliiÎS la naisSalll'f: 
dt• ~ou st'l't>lld l'llfani, que l't•lle t:UI1lJI!I!.!Ili' de touic :,;a\ ie lui dnil \ i·.•lem-
nwnl t•nll'n··e par la mort. lie:;! des tlouitlll'!> que la parole lie peut rclrae!•t·; 
l't'Ill' de c\1. tle .Jussieu fut du uombrl', ct, pour ne pas y sueeombet·, il dut 
l'aire appl'i au., S!·lltiments Yirils quïl availre~·us de la wt!.UiT, cl smiout ù 
,•('[tc: t'~lll;l'<lllet• t•ousolatriee d'une rie lllt'ilkure qui vit i\\t folid dt· ioull'~ 
!1·~ e<lll>l'it'IICt·s, et qui antiL eueorc 01\• fol'tilil;l', eh~t; lui, ptu· les t•usl'i-
gm•nJt'tlls l't les exeu1pies de la familk. St>pa:·,; ùe eellt· u laquelle il n1ait 
von\• 111\t' 1naltt;mhlt• l!'IHln•ss<·. ilr~pol'la l't•xHh•;nllli'P. dl' >;e,; nfft•diom: sur 
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.\IITit:E ~1"1: \! •. \. IlE .ll"SSIEL. 
~i's deux liiiPs, tloul l'aH·nir de\ inl ~a pr!ot~t·npaiiou t•onstanlt•. A )Wine 
aYait-il as~nn· leu:· bunhelll' t•t n•mpli ninsi sn tkrnii•re tüclll', !Jill' le cid 
l'eulc\'ait lui-mènn• ù dt• ,it•nnt•s farnilks dont ileùt été l'idole . 
. \clrien 1le .lu~sit•u nrail" reçu cle la J~ttlum toutes les qualiks qui font 
aecrptt•t' lllt talent sup•·ricut· t•t qui t'Il t•loii(ll!'J:t l'l'liVie, un earactèr!' 
ferme ct Liennoillant, tllt cœur droit 1•t tk\·oue, tille âme SC'nsible; il faisait 
naitn· l'l ~nùtait les joies délicil'uscs dt• [Ïutimitè, clonl le \'Ui~airc des 
huumws ignort· l:o charme. 
Son extl'l'iem dait modeste, el, en l'abordant pour la premiere fois, on 
aurait pu ~c former dt• lïwmme une idt;e hien éloigutie de la vt~ritt\ : ~a phy-
sionomie peu mobile d um~ eertainc étraugl'té dans Il' n·!!ard qui tenait, t'Il 
grande partie, ù la petill'sst~ de se~ yeux, imprimaient une 5o rte de froidt·m· 
a son acem•il :. ~on ('\lt'ème timiditt:\ l'empêchait, tl'nilll'ttrs, de sc m~ttrt• à 
l'ai:;l', et dait mnladJ·oite à y Illettre les ant1·es. "ais les tm•mières paroles 
dl' "· dt· .lu~sicu elHIII!.!l'aieut hi<.•uti\t eettt• impressiou: sa conversation 
lint•, spirilm·lle. l:olorce, h!t•nveiilautc, toujours HOIII'i'Ïl' !l'mw quantit{• 
d'aill'edoll's piquautto:; l'l piac{'(~S it pr·opos, aehevnit vite la conn•rsion, l't 
l'ou emportait, ]Hlltl' Hl' pins l'oublier, la double ima!.!;P qui peignait l'homuw 
tout l'lltivr . 
• le 1 ai dit tu L:on1men\:ant, ~L de .lussit~ll t•lail ltl; sans amhitiou; il a 
culiin· la hotanique ilH'C ü:lat, par dPVoi1· <·t p11!' goùt, en rt•,tanl fi<Jiolt~ 
aux \radition~ de sa l'amitie et ù celles de la ~t'Ït'lll't'; la n~IIOmrnee t•t lt>s 
t'lllflluis puiJ!j,·~ lui' iurcnl pa1· Slii'Ct'oit. La pli!·Sion du bruit t•l de la gloin·. 
'tui, ('OIIIhll' to111es les atllres, a le nwlht•ur de Ill.! d(•d<)llllllagel' lflW l'aible-
llH'nt tll's iolll'llll'JJ!s lfll'elle cau.sl', u'11 point agit<; la \·ie Ile i\1. de .lnssiru: 
il appa1 Li l'Ill a edte grande g;•t~él'èltioH dl'~ hommes cle sl'ieuce qui ont 
t·nfL·rmr IL' Ill' nl'ti\ He dans le ecrdc utile cl1~ leurs nobll!S ll'U\'IHIX et <JIIÎ ont 
cru quP ll's al'tes til' h vit' publique la plus sage ne peuYent, pour ln dur(•e, 
'·" Ctllnp:il·t·r au\ ilii.>ÔIH!n·• sl·n·ice; n•tHius tlil:\ sC'it•nec•)(, 
Depuis longlt•:nps .'Il. de .Jussieu rcsSPlltait h•s attE•intcs tlu mal qui d!'\'aiL 
k eomluil'l' au !omheau, mais il n'en sonpçoun:1it ni l'originr ni la f!ravite. 
l.t·lr;: 1 ail cl,· lu liigestion ini oe1·a~ionnait de viw:, >OIIffraucPsqui l'obligeaient 
a ïl'~k!', apn·:' ses repas, éteudu dhns ~on fauh•nil }Jl'Hdnnt plusieurs henres. 
C't"il .i;;J,s ,·p~ llltl!llt'IJis d<: 'iP t'll appîrcnei~ inaclin tfHÏI se li Hait soit it 
la lecture, ~oil ù ia I:H;dil;ttior:. iiu;-n;tl l'l'~ w!llt~s Jl!'olongl;t•s, sn bibliotlh'IJU!' 
rl'stait ù:lnit·t;e bien anml tbw:; ia nuit; ~a lampe dait dcn•ntw, pour les 
habitants du }lust•uJn, ee l[u'dail: pour le peuple de :\!eaux la lumière mati-
,J<li~· de• Bossul'l, r,:fl!il<: dt· lhn,.~r:i<tfll'111', t'Oinlllt' Olt I'Hppelait: l'emblème 
d~· l'as~iduit(·, tll' ia lt•wn·ilt'• an lramil. 
i.e~ ~('(~O\Il'S dt• la lllt·d~·dnl' run~i.l impub~<illtS. Oès la fin de 1H52, on 
n·eolutut an•e lloulcut' que l'iiluslre H<YmlL l-Lait atteint d'une ùe ces mala-
dit•s itlt'llrahlt•s tlnn!. :nu·nne jHlbsalll'l' ltiilllUÎIW 111~ pPilt. l'llll'ntil· In man~he. 
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Seul, au milieu de IHJ\1,:, ;\J. de .lussiru S(•mhlait tl!' pas rompt·endrr la 
gravit!i dt• sa position. LI se croyait lié pm· les mènws obligations qui lui 
daknt ~i h;gères quand il jouissait de la plénittule dt• la ~antt', et, presque 
aeeablè dè.iù par l"exl'l•s de la tioufft·anc!•, l'hnhitude du devoir le ramrnait 
l'llCOJ'P a l't•xrrcic~: dt• Sl'S follelions tlc prof'csseut·. On t·Ùt 1lit qu'il \'OU)ait, 
eomnw l'l'lllperl'Ur \laJ'(·-Aurèle, nHJUrir debout; mais hicntôt ses fot•rps 
trahirent. sa volouJ·,;, l't il fut eoutraiut d'ahanllonlll'l' tout tt·avnil. 
C't•st dan-; s:•s longues hcnrl'' d'ng:uuic qu'il eut besoin de toute la force 
de !'ametèr·e dont la rwtur·e l'amit doué. Qtwlque riolents que fussent les 
;~eci•s du mal, on Ill' l't>nlendit jamais st' plaindre; de mèrnc qu'il avait ,;tè 
fort contrP les elli\Tt'11H'llts de la pmspérit.t', 11 le fut au~si colltr·t· la don-
leur. Qu'il lllt' ~oit permis de rappeler iei, avec l'Cl~omwissanc•p, h•s soins 
touchants <{Hi lui l'urt•nt prodif!;Hés, au milieu de sa famille l;plol'<;,, par· son 
g<·Hdre, _\L Bamnnd, l(Hi sc montr·a ce qu'eût étti pout· un pèn•, tm fils 
tendre l't th~l Olll;. 
1.1. tic J ussicu expira le 29 juin H!fJ3, 
Sa mort l'ut un deuil ~~lll~1·al. 
Le 'lnsenm et l'lustitut penlaient une de leurs illustrations; la Facult(• 
d!'s ~dt•Hc~s. uu Ill' st>s proft'sseurs les plus n~nomm~s; la Soch'té ~~enimie 
d'.\grirulturc, lili dt' ses membr·es les plus distingu~s; la l•'ram~r, llll nom 
glorieux l'l populaire, élroitcnwnt lie aux gmnds noms de ll11ffon l't de 
Cu1·im·. Celte gloire repose entièrement su1· la science; l'lie n'empt·untr rirn 
il la majesté du styll', à la hardirssc des vues comme l't'lie de Buffou; elle 
ne parle pas ù lïmaginatiou comme celle dt~ CuYier, qui nous a fait assister· 
ù \a l't•sunedion tl'uu monde pt~nlu; mais t>lk~ s'appuie sur des dt;couvcrtes 
non moius importmltl'S, t•\le a pour hase c!<•s v(•t·itt\s non moius l\tertll'lles, 
la subonlination dl's enractcrl'S dans lt~s èt1·cs or:.;anis(·s, et leur dist1·ihution 
m Famil/!:s J1Ulw elles, !HLXtfUl'lles n•stt~ra pour toujours altnehé le nom 
illustre d•·s tlè .lu,sit•u. 
)!l'l'Ill'"''-' !J!'IIfl'·' •·1 ,[, •. , 1'-'Jll'l'l'.' dr• /r! j'rliiiÎI/t• dt•s 'l'El\~STROEMIACl::f:S (Ann. Sei l'Ill'. 
nat., l" sér., 11, p. ~7o;. 
/Jesrriplion d'tt li !f"lll'l' Wtiii'<'Uil!W/111111; lCAClNA (Hém. ~oc. hist. nat. Paris, 18:12, 
1\, p. 1.7 11, l'. kon. ". 
Il•· EL I'IIOI:I:IAU: \1: Dl !/''lleri!Ju.< ;nedit·iuisrJH'' <'<1 ntm.ir•111 riribtts r,·ulrmlt'!l, 
l'arb, in-!t. Il H p., 18 tah. 
l'on,id<;l'ltliuns ·'llr ''' fimullt• dl's EuPHORBii\C~t:s (.\ll:IU. )Jus. llist. nat., X). 
JJ,:,,,in· s111' l••s lltTAGI~J·:s, ou Consido:ralions sut· Cl' ~roupe de plantes, suhies do• 
i't·xposilion d••-; g<'!II'Cs qui 1<! cumpu;:ent (J\J11111 •. \lus. bisl. rwt., ,\Il, c. icou., Hi) • 
. llnllil[jl'tll'hie du !fl'll(t' I'HI::llALI!:ll (\1<1111. Sne. hbt, nat., Il, •·nnt icon. 1• 
{Lt·~ dt•,.;siu" dl'~ planeht•s 11 ei 1~, c,an~ now dfl tlf'..;...;inalf.·nr. oui t'•J{o (l:o<t'·r·nffu• Jlill' 
mnclt•moi-.Pii<• F(·lidt' dt• Ju..;..:.iPu.' 
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:.'iO'l'ICE SUR Al. A. DE .ll:SSŒL 397 
.llt;moire s11r le [/I'OliJW des 1\IÉLud:Es (\!ém. ~lus. hist. nat., XIX, cum icon. 12 
cl mappa). 
Soft• .o~ur l'ONcOSTEliUlr, nouveau genre de la famille des Ardisiacées (l\lém. Mus. 
hist. nat., Xl\., c. icon. ). 
Drs~:riJll iun des ~IALVA<.a:t:s (in !•'lora lkasiliro meridional., 1821) • 
. \IALPH;l!IACEARDI synopsis muuographi('(CJ moa; t•drndœ P1·odromus (Ann. scienc. 
nat., ~· sér .. \'01. 1111; • 
.1/unouruphù! dt• la famille des i\IALt'HJIII.\Gt:;.,;s, t•xamcn des liges ùe ces plantes, 
ct compitrilison d1! leurs liilllt~s it\ï't: ct!lh~~ tl'aulrcs familles (Compt. rend., 
\O). \.lf, p. 5f!5' • 
.'iw·lr·s liyt•s dt• tliverses Uanes, ri prt1'1irulir;rt•mr•nt sur cellt•s cle la. famille des 
Jlalpighiarees (Ann. sciene. nat .. 2" s1~ric, vol. X\', p. iG7) • 
.llorW!JI'UJJitie des \lALI'H;HL\et:~:s, ou ~'Xposition d('s caractères Ile eette famille 11~ 
plantes, des g-enrPs l'l tks ~~spi•r:t~s qui la composent; ;u:compa~nét~ de 23 plan-
t•lu•s (An:IJ. du ~lus., ml. LI!). 
-'""''' slll' 'filain· I'SJWr·e., d'IIYllROS'fACIJYS (Deless. icon., ~ol. Ill,:;). 
Sutr• sur lfl (awillr• dt•., l'l':~ ·t·:Act\Es (Ann. scil'tll'. natur., ;;• st1rit•, VI, -15, t~nm 
icon.) . 
.Yu fr sttl' lr•s flw rs nwn.,l rllr·tt.'I'S tl' Hill! •··~flt'r·r• rl'/~'ra/;{e (Atm, scirnr,. nat.,~· sérit•, 
wl. X\', cum iton.) • 
. if,;muirr· slll' ,,.,. E.lftlr.yo:o;s ~IONOCOTYLÉDONt:s (Ann. sciene. nat., 2' sérit•, 
'"1. Xl). 
ller:hr•n1H•8 ~ur les E~IBRlONS liONOCOTYLÉDOXi:s (Compt. rellll. des séances de 
l' \r.ad, des :,drill',, HJ). ]À, p. 1~>) . 
. llr;11wirr• """ lt•s E~tnr.YONS liONOCO'fYL~oo:o;{:s (Atm. scicnc. nat., 2• süiP, '\1, 
:J'Il, t:mn Ït'on. · .. 
t'our., ,:z,:,llt'lllaire ri'Jlistoire outurelle, à l'usage des colléges el des maisons 
dï~tlucatiun, r<'~tli;;é courm·mt'~nH~nt au program11te de l'Onivet·silé tin 1lt septem-
lm• l~'tO. l' \Inn: Bo·nsiQUE. 1'" étlition, IB!t:l, 7:lô pages. Précédt! tl'une 11'>11~ 
t!e l'anleur. 
(jl,,,.r,·o.IÎI)IIS -~··r tjtldfl'lt'S plmt/P~ titi Chili (:\nu. Rcienc. nat., t'• série, xxr, 
~· 1:111 ieoil. ~-
(Cl'ltr notict• rrnf'cnue les caractères de la famille des t'rancoacécs, tles n·mar!Jlll's 
"u· tluclques Euphorbi"cl't·s, la dt•scription des genres J>rcilla, Jïllarcsi", lkcustca, 
(; :t,lft'Jihytttm, l'ltil'tl]Jdllluw, Adftwpcltis, ninsi ctue des n'Illô.tl'tllH'S ~ur le 4'.H" =.'lfiOil-
t/u'l'll, !Jill',{, de Jus>icu rapporte au Lacistcma) • 
.\,./,· .•llr le ge11re FR.I:>~CUA (Atm. scicnc. nat., i" sérit•, Il, p. 192, Clllll icon.). 
s .. t,• ~Hl' Il' uenre \AI•OLEONA (Aun. scienc. nat., 3' s~rk, \'ol. Il, p. 222, 
emu icon.). 
\'.,{,• s/fl' {t• CUEIROSTEMON I'J,AT,\NOlllF.S (l"rw lfoufiP, Jilnœ des SCl'I'CS, vol. VJ.l, 
p. ï. nnn tab. ). 
l!ui•JHII't ~ttr la partit.• ltOianique d·u ·voyayt• dt> :11. Claude Gay an Chili, fait à 
l'Académie des ~~·.i~nt:es tl1• l'Institut, lt• 1 .. jnillt•t ·Ill:):~ (A rd•iv•·~ •le holan .. 
"'1. Il, p. i71i). 
T, t. :l.li 
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1/app~~rt sw· tut uw111•1ir~ ill' .Il. l'a:.:i11i, ayant pour titre: \IIHII·IIe lhfoori .. ,m 
i'ori~itn• 11t•s Champi!-(uons (t :IJinpl. n•nd., \IJI, \;p. 80.'! ·. 
/lii)JJIIII'f ·"Il' 1111 '1111'/IIIIÏI'i' de ,li, })t'l'l/.tS/11', I'OIIC:I'I'IIalll lt• d\!\d11(lp<'llll'nl tlll (lOIIt'll 
daus le 1;ui, ~e, elwllJ4<'1lwnt~ que prt!senlt'lli ~ .. s ovniPs, <'eux tlu :lï~t•si"'"· <'1 ,.,, 
~élit! rai ···~nx des Santalact!t·s (eompt. rend., Hll. \, p. Mnli; · ·- Aun. s1·. nat . 
2• série, lOI. XIII, p. 292. 
llaJ'I'"~'' .;;u,·l·· Il nt l'liU 1!.· J/. 1 ·.-L. ll/uuu·, dil'l'l~tf'lll' tin Must!" dt• LPVclf' : ·\nn. 
se. ual., :i" ~•:ri•~. \I.V, :J67). 
ltuppnl'l .<Ill' '"'L' uni•• tl•• JI. !.oui.~ Vi/nw!'itt, <'o!ll:enwnt nn•· \ariéré nnut'pilleu"' 
th• l' \jou.: (Compl. rend., X\.\. p. Hl3). 
1!11 fJJliH'I ,,, r l•• ~'"!I""!Jr dt> M. lille he/. tl'lfèl'ic"w·t (Compl. rend., \\Il. p. !\tO '· 
li"J'/""'1 -''li' Ir 1/'llÎ.SÙ•//lP 't:IIHU.!Je de M. 1!11clwl d'/ll'l'i''"llrl "" .1/,y~.,;./lir (Cnmpl. 
l'f'll(l.' .\xx Il, p. 227). 
Ce l'ilflfllll'l renferme la •IÏil!l'nose de trois cspèct•s nouvelles l!t'cl'ite> par A. Hiclmnl; 
t·e sonl: l.eucu."'lw'·mum. J:ocltdianum, C.Jmbrclum lforht'liauum el ( .. ''owl),·etum.? 
lcpi•l"''"'l· 
Uappor/ ,,,,,.lill memuin· de JI • .'iulù·r, ayant pour titre; Sur di~HX :llgtlt'S LIJ/)-
sporées devant former un nouveau genre (X \1 LI, p. H ~li). 
l!apporl fttilolll /IIJ//1 dt• !rt t'IJIJII/Iissùm l'iwt'!JÙ tl'••u:•wtiller les pit'•·e.s uùn·~~~es 
tilt I'UIII'OIII'-' )111111'11• f/1'111111 fll'i;l' 1IPS sl'ieJII'/'.' lllllltrPII••-' dt· 1R47 '.Co111p1. I'Piltl., 
\.\.\, p H, ~l'i). 
/(appurt .sur w1 11/l'llluire re[(lti( lt.lt Paji!JI'l!S rlf'.' 11/ll'il'm r•l Mil' ;,. /'upyru.~ ,t,. 
Sirilc ~Ann. sc. nat., ::;• s•'rie, .\V fil, p. 295). 
Uappot·t sur''' l'urtie l•uiiiiiÙJIII' d'1111 Oll!'l'llfJC d•· .if. l'laude lo'tt!f, ayant pour tilH··· 
lfi,torio fisint y Jlolitil'lr 1/r t'hile (Compl. rcurl., \1\·, p. Hftii;. 
IIIIJIJIOI'I ,,,u· '"' mh, .. ire ,J,. JI. Ollchllrtr~·, ayant pour lilr••: Obsenaliolls sur 
l'or~ano~•'nk 1le la lieur des l\lal\'acées (Compt. l'I'IHl., Y\ 1, p. h!t7). 
/IIIJ'l'''rl ~,,. 1111 IIU'IItoin· ,f,• .1/. le dodt•llr ll'r·ddell, inlitnl•' llisloirl' naturrllr '"'' 
l_luiuquiuas (Compr. l'<'lltl.. \XVIII, p. 7:!!1. 
ltapporl SI//' 11111' nuk dl· .JI. ('ha/ill. il)'illll !>0111' lill'•': \I)JI\PIIf' distribution ""' 
Crudf~·r~s (C.ornpt. reud .• .\XX. p. J \ll). 
liii(IJJVrl sttr 1111 1111'/IIPifl• ,[, • .Il •. tiJI/11•/Isl' rie: 1 'rw.Tul!.·, il~a111 pnlll' IIII'P: 0•• J<J 
uatnrali>~ti•·H ""' pla!lh~" ·compl .• rrnd., \\.\ l. p. :i5tL 
IHSI'I'III'(Ù•II· JH;II/' 11/1 /lloi,.:!'llfl. ''"!f'lffi' d1• JI, lilwlwl d'J/r;rÎColttf l'li .1/,lf.\',<tlli•' 
.Compl. n'nd.,\.\\, p. 2.>0). 
111~/t'lltli•JIIs dt'llllllld••r•,, /''-'"~" /" I'U!folffr Je .If. d'f:'~ca•lfl~~" .tou~ /1!,, ~'~"!,"""·' d·· 
1'wu\ el ,/, J'I'Î/"Ji i (Compl. rend., .\.\ \ IlL p. u!1li;. 
l11s/t'lll'iiu11~ Jl"lli' 1,• I:"!JtiiJ'' l'il l'erg do• .11. 1'/"'i"e/ ••1 JI'J"I' /,• V••!l'l!l" ,, .lladii-
!JU~CUI' da JI. Leguillon (Compl. rcllll., \XII, p. 1\1!J, 203,. 
1 ·(Jill' d'u•il ~lit la Flore des iltw Cm11tries, Lriltl. u•' l'allem. th~ ;\1. Lt:nvoltl tl!! 
llnch (Archir. de bol •• , .• l, p. 28!1 ct IJ81 '• 
.\rtide Trt.ron,m.iP ,.,;yl'tale (Die!. llllÎI. sdrne. uat. ;, 
.\rlir(t~ l;l'lufi'O/'/Iil' f,.o/ti11Ùf111' (11ÎJ'!. IIIIÏ\·, sCÎt'IH'. Jtal. '· 
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J.,•{/,·, '' JIJ/. ll's n·tlu.-f,!ill's ;!,.,, .l111111i~s ''''-' sr·it'ltl't'.< ua/lln•llt•s ,Ç//1' 1111 Jluiul tf,· 
l'hi.,J .. in· ,!., !11 /,,J!tc"i·;llt' 1 \1111. sc. lliil., roi, Il). 
Su/in··"'~' lu "ir cl lr•s uuCJ'•Ifte-' rlr• l'ha,-J, .. ,_.'iiyi•ttllltid /,·uuth, fli'IJfe,st:nr dl' ho-
litlliqw~ it Dt.'tlin ( \,;u. ><'. lliil.., ;)'' st-rie .. \1\, f'• 7!i) . 
. \ .. ; il'r ·'"" ''"1"·'1 iu ,-.;.,,,,~,., 1 .\lt~m. :-<til~. l'l'iJir. d';quir:n\tur'~ tic Paris. 185;)). 
!.il J,omirwtiou de i\1. dr .lussil•u aux fonctions tk directl'\11' dt• l'herhienlu 
\luM'um eut pour n•,ultt~t la n0ation !l'nn het·hicr :<pt·cial dr la Flore l'nlll-
~,;aiM', aUt!Ut:l i[ tlUIIIla fl\l\11' hn'lt' l:1 1'!11\1'1'\ÏOII offerte a l't;t:oblis~emen\. pm· 
\1. lh- C.:andnl!e. qui LH'<' mtp:tl!llil •Je la IPI.ti'J' sninmtt·, re~t1\e ÏIH;dite rl 
t'Oil>'t'l'\\:<' dnns l''" ~,,:,'l'i"s bt!lanit!lll's. 
,, l."herbit~l' tk Fr<IIJce, •fil•.: J<ll lïwuueiU' tl'ourir an \luscum d'histoire naturrlle 
.tc l'aris, I'IIIII!JI'''IIIilfllllt·' I•·S '''Jil!ct•s tk Lt 1· iot'c fwu•·.ai:;•~ dont jt~ me ~uis lriHI\é 
tlt•s d"uillt•s d·.IIIS Ill•: pnopr.· ·~••lil'l'tiou. 
" Il t·st dislriÎHI•', ;;•11r dan.-, !'ordn! dt! la l'lon• francai•a•. ruai, dans C(~lui tle la 
~ecout_l.~ ,!di~hn fill ·'!fii'-'!J.~/.,·, qui paraitra ,::ii!S peu sous h! HoJH t.lc JI,Jtuuù·u,t 
yallu<llll. C'e,;t pour\u"i r:ra,Jll:' •·spi!·:•~ ~ ,..t dtô;igu<'c p:u· l'alm'Yiiltion Il. 1:., qui 
} f.til ;IÏIII,ÎIIIJ. Eu <ttl•·l!t!.iul. qw· <'d Oli\Tilp;c ait l'ani, ou n·trom<.·ra litdlt•IIJt~nt les 
obi•'!' di' ····tt•· ,.,I;L't'ti"n, ,.,, ~adwnl qu'ils ) ~"Ill rangé~ 1" pour la 1'),"'" tl!'s 
Tlwl;;mili~>r•."·, cÏ;lpri-s l'nrdn· sui~·i t!aus •:•! uni a piH'll "" 1a paraître du ·"Y-'Ir·m't 
Hfli 1't•rxo/, un du Prud;·ullllt'\ l'i':JO.i rcye/(1111'/is: :!" prmr 1•· 1T!'tl'. fliiJJ:-t r·ordn: 
;ulmb tl;'"~ l:t Tb•·<>rir· ,:,,;1111'/ll({irl'. Lhillftll' t•:<pi·r:c ""' Ïi!nit!ll<:e par un•· c{,:,i~na­
tiou tk io•'il\ilti 'lUi ll't·cl. rl'hli\'l' fjU'it l't!CIIiiiJlillou. C't•'l tl.t!b l'O!II'I'itp;t• lnÎ-llJPille 
qnïl !itllt rilt·fri••·r 1 t'llllllll·:mtinu ti•;laill•'e des lieux dil'cr~ oü ~·c li'OIII't' dtaqw' 
,.,jl,-'1:'': u•llt~ '!'.IÎ <'··l i'l\ !Jih 1\'~ \'•'lil!\lf.~ilt~ illllitjllC seuJ.~Jill~lllil.' lieu oitl'c't:hiilllillull 
.t •'1•' • .,, illi "" P•tr ilt,; .. ,;,,·,,n•·, ott p;u· quclijll~ :mt re bol<tnislo; tlonl ]i! num "'' 
<11!~.-i indi,pc•'. :_.,,.,.Ill·~; n'y ;, poi111 •1<: d·~~i:.;n<tliou, c'csltJttc l'origine th~ l't.'t.:han-
lil!ou !Il' lll·,.,J. P"" "'-'tli'"illlll•:n: n•llll\11!: dans les c.as où je n'ai pas cu tl'érhau-
lii!.,tb di'l"'IIÎ!JI•·, •'li ,.,,.,,<:·· f~ :ti .• ttp\11•;,: tru par <l•·~ pla!rks du j:mlin, <~Il 
jhll' ~···lk:• d.··~ l_li\Y"" k..; tdu~ ,·ni..;iu.;~ rolliltiutl.!lt:.>i ar•~c f.~'UX t~ni C~l.ll ::-•·i \id'· '~lW 
1;1 1·1111'•·. 
,, Il ru:1:11p1·· •·11•••r•: l!'!t'h!'ll''' '''pi·n·s a .:rll·: r.ollrcl.iou: J•·ll ;li f!ilrdé lill<' nolt' 
•'"'"··~·· pt•UI' )to, ,-,,1mir ;•n .\lu"•~uw, ;i IIH,~un~ <jlllt .i'aur;,j !"1 1111' les prw·urer. 
l',tl'IJÜ lt· ... pÎidlli.'" qui JIJiii!<Ith·Hl~ il t_IJl e~l. de JIIU:.--ltlll'."'i ~-Prl~ ... ~ : Je~ preutières, 
Cnl!llilt' k n;/'·"'1'1!\ ,-,,{J:,· .. ·.1r/s l•.·lk!W:ltl. f:.fJIHillllllt1S tph~ Ïil\iti:-:: lJ,;:.·;Ih~t~ fi!' J·.~s 
1tt~~:"'t;rh·~'ï t')J l;t_~lJIJii·; li·..., ·.1 ···"lld~· .... l'l.tJIIJW.~ 1,. '·/f:·(,,,u•o iolf'(fl'i!f,l/uul. lt~lh·ruenl 
lïll'•., (ltP: J·' u· .. ti ('ii :,,-,~~· ptnfHII'l" lllf"t))\! qu·un :-... ul t!dti!llldiou; 1•·~ lrnbj,:-u!es, 
runll•w l~·~ Ch,t!lli·;!.!."!l~li'~ dwrnn~. ll'llt·n~··lt!_ di.fiidlt•o... ù d•~· .. .:.~,_·lif.'l' flll~Pih·s rH:tu-
~pu:nt titUI."• lou..., ), .. ; li!~rhi··r··, '!'' Il f':-il l'flf:lti"t' tpH'if!ll!'~ ""p!····~-"' <Illi l!!fUHjlll'lll, 
ihU'("•~ t;tH' jr~ lte ~{·;., }J':~·:-,1 d•! flih UIUi-lill'liP..' ~·t fi !l" l'~ k-... ·lÎ dl;t"J Ï(4'S tl'aprl~:i deS 
,., l.aulilluu" t:•.lusen,·:, tl""' lr~' hnl!it~l'' d,.,., autre' iJilliUJi:-i<':-. Cdlt'. cau:": ll'omb-
··"'11 • ,., j:arlil'.ulii:rt!l!l•'lll "l'Pli•:;,!,],· ,,:\ l·iclic~n,. fa111ille que, i1 1\'putjiW de la 
,,•,t.wtiun dt> i;t!'lul'l' \l'.tll•·a[,,_!, j':ti priurip .• \•'lll"lllt··lntl!o·••t.l:nh .l'hPrhit~r tl•• .\1. Léuu 
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[(00 !iot:l~:'ff: 110'1'.\:'Îit)I'E liE FII.IXCE. 
llulonr. f>" Enlin jen'ai pas cru devoir comprPIHli'i~ dans 1:r11e collertion C[nrlqlll'' 
espbces propres an Piémont, C)lli ;n·ilieut•'t•' pl;w•'l's !lans la l•'lore ;, r,·~p11!!1W 1le sa 
publication, mais qui 11e se trouveront pi!s clans le Jlotanicun, soit parer CJn'ell••s 
c.rnb~Ptlt dans une ~111111~ d11man:alion politique, soit surtout parce qu'ell1·s four. 
parti•• d'mw autre ré~ion botanique ; j'y ai conservé, an contraire, Cl' HP des 
points, tels qm~ .'ÎÏt'l', par ex cm pl<', ljliÏ, hi l'Il !Jill' silu11s aujourd'hui hor:< do• 
Fraw:c, sont \Pliement rappt·odu1s de la frontii·n•, qu'il t'sl impos,ihl1• 1lc croin• 
11111'. les plantrsqni y ont ét1~ trouvées ue se renroutrent pas ''Il' k trrritoirl' l'r<~ncais 
1·nntign. 
, :-:ans m'astreindre il placer dans edit! colkction Ioules Jps variél•'s menlionnt1es 
1lans la Finn·. j'l'Il ai r.epcmlantmis nn r.~rtain nombn•, en h•s clroi,is>ant snl'lnnl 
I•armi lo•s varièll's satnages qui ponrrai\•nt avoir été, ou •'Ln• i• Ltwni•·, consith'rét•s 
l'lllll!IIP llt•s I'Spi•I'PS. 
" Je n'achi~v~~rai point •·.eue note, di•stinèc :, faire par·til' p!•rm<wrnle de l'hl'rbi1•r 
de Franœ, sans din~ 'liiP plnsicms des plantes qui y sont dispos~•~s ont 1:11: 1'1'-
eueillics dans lrs voya:.;cs IJotaniqtws quo~ j'ai cxt•r,ntés dans les Mparterrlrnts. par 
ordre du go•n·erncmenl, dans les années 1806, ·1807. :Hl OS, 180!1, H\-1 Il l'l 1 Hll, 
~>l sans y omsigner le lt!moignagc 1lc mou <l(lmiration ct de ma n·nmnai.,,:ano:t• 
pom ~~~ l\htst;um d'histoire naturelle Ile Paris; r.'•.•st tians r.ct établi~scmrnt 1(111' j'.1i 
pnisé llii'S premières connaissances sur l'art tl'étndier les productions Hitlurl'lles, 
cl, si rnes travaux peu,·cnl mériter que le !\lnséum n•uillc en consent~r· 1!• souve-
nir, je désire que l'on sache t:ombien je m'honore d'en a\'Oir "tt' l'éli•\'1' et 1l'y 
rompler Iles amis. " 
A.-1>. IlE l:ANDOJ,J.J:;, 
l'roft~SSI~Ul' n I'Ac.HI~mic dP. t.:.cuèv·~, C'Orl"~!'ponclanl ,,,~ J'A,·o.Hlt:m;.; 
o)P.Ii liCÎI'IU.'l'~ dt~ lln.'ilitut t\c• ft:!l\1'1'• elC, 
l:~nèw, 17 .iuin 1.822. 
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